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ANALISIS PAJAK RESTORAN SEKTOR KATERING  





         Penulisan tugas akhir ini bertujan untuk mengetetahui tata cara pemungutan 
pajak restoran sektor katering di Kabupaten Boyolali dan mengetahui dampak dari 
sektor katering terhadap realisasi penerimaan pajak daerah selama tahun 2013-
2015 khususnya pajak restoran serta kendala yang dihadapi pada saat awal 
penetapan katering menjadi sektor pajak baru. Sektor katering di Kabupaten 
Boyolali masuk sebagai salah satu objek pada tahun 2013. Penulis melakukan 
penelitian dengan metode wawancara dengan Kasi Penagihan DPPKAD 
Kabupaten Boyolali serta beberapa wajib pajak khusus katering.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak katering yang bekerja 
sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah mereka akan dikenai tarif 10% untuk 
pajak daerah dan 2% untuk pajak pusat. Sedangkan untuk Non Satuan Kerja 
Perangkat Daerah hanya 10 % berapapun omzet selama satu bulan.  
Kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, sektor 
katering sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak daerah 
khususnya pajak restoran. Hal itu dapat dibuktikan dari realisaasi penerimaan 
pajak restoran tahun 2013-2015. 
 






















ANALYSIS OF CATERING SECTOR’S RESTAURANT TAX IN 





        This research aims to find out the mechanism of collecting catering sector 
restaurant taxing to the realization of local tax revenue during 2013-2015 
specifically restaurant tax and the constraints encountered when establishing 
catering to be new tax sector. Catering sector in Boyolali Regency is one of tax 
objects in 2013. The writer conducts a research using interview method with the 
Head of Collection Division in DPPKAD of Boyolali Regency and catering-
specific some taxpayers.  
Considering the result of interview with catering taxpayers cooperating with 
Local Apparatus Work Unit it can found that they are imposed with 10% tariff for 
local tax and 2% for central tax. Meanwhile, Non Local Apparatus Work unit is 
imposed with 10% regardless the monthly sale volume.  
Based on the analysis conducted by the writer, it can be concluded that 
catering sector affects significantly the actual local tax revenue (realization), 
particularly restaurant tax. It can be seen from the realization of restaurant tax 
revenue during 2013-2015. 
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